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第 45 回城西大学薬学部生涯教育講座
糖尿病療養指導の現場から































































































C ペプチド（+） C ペプチド（-）
時間




















































HbA1C値（％） 5.8未満 5.8～6.5未満 6.5～7.0未満 7.0～8.0未満 8.0以上





（mg/dL） 80～140未満 140～180未満 180～220未満 220以上
空腹時血糖値
































































































































































超速効型 15分以内＊2 3 ～ 5時間 インスリン追
加分泌の代
替速効型 約30分 約5 ～ 8時間






3）医療情報科学研究所編：病気がみえるvol.3 糖尿病・代謝・内分泌第2版, p.36, 2008より作成
＊1 ノボラピッド30ミックスは二相性とも呼ばれる ＊2 ヒューマログ注は15分以内、ノボラピッド注は10〜20分


























































































































































































































































































The patient is his own 
nurse,
Doctor is assistant and 
chemist.
















栄養士 薬�� 臨床���� 理学療法士
継続自己管理の








血糖自己管理 ○ ○ ○
生活指導 ○ ○ ○ ○
療養指導の計画
づくり ○ ○ ○ ○ ○ ○
栄養指導の評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ⅸ 参考
51
おすすめのウェブサイトと参考書
日経メディカル・オンライン（http://medical.nikkeibp.co.jp)
連載：【臨床講座】誰にも聞けない糖尿病の基礎
Minds (http://minds/jcphc.or.jp/)
各種診療ガイドラインが掲載（糖尿病もあり）
SDM研究会 (http://www.sdmj.ne.jp/) 2008年版
臨床病期に応じた糖尿病治療マニュアル
「糖尿病治療ガイド 2008‐2009」
日本糖尿病学会編 文光堂 700円
「日本糖尿病療養指導士受験ガイドブック 2009」
日本糖尿病療養指導士認定機構編 メジカルビュー社 2500円
－ 14 －
